





































































































































1 近江絹糸紡績株式会社 1 本社 1 社内報
2 労務・組合関係（社員または家族向け広報等）
3 福利厚生関係（歌集、寄宿舎規則） 
2 彦根工場 1 社内報
2 労務・組合関係（社員または家族向け広報、就業規則等）
3 福利厚生関係（保険関係文書、男子寮寄宿舎規則） 




























3 大垣支部 1 組合日報
2 文化・教宣資料・職場新聞
3 ビラ・声明等
4 津支部 1 日報（再建派含む有志）
2 ビラ・声明等（再建派含む有志）
5 富士宮支部 1 日報（再建派含む有志）
2 職場新聞
6 中津川支部 1 文集・記録集
7 加古川支部 1 文集
8 岸和田支部 1 日報（再建派含む有志）
9 長浜支部 1 文集
10 不明 1 文化・教宣資料
3 近江絹糸紡績労働組合（旧） 1 彦根支部 1 組合機関紙
4 近江絹糸紡績内サークル 1 彦根工場 1 サークル誌
2 職場サークル誌
3 その他サークル関係（県人会含む）
2 大垣工場 1 サークル誌
3 加古川工場 1 サークル誌
4 所属不明 1 サークル誌
5 近江絹糸紡績寮自治会 1 本部 1 寮自治会関係





3 豊中寮自治会 1 機関誌
6 近江絹糸紡績旧寮自治会 1 彦根 1 規約








4 統一委員会 1 日報
5 綿紡部会 1 説明資料・参考資料
6 滋賀支部 1 婦人対策
8 彦根地域文芸サークル 1 熔岩詩人集団 1 サークル誌
2 詩集・文集・ビラ
2 その他彦根サークル 1 サークル誌
2 詩集・文集
9 その他彦根関係 1 その他
10 近江絹糸関係辻 著作物 1 近江絹糸関係辻著作物

































13 辻 個人メモ・手稿 1 辻 個人メモ、手稿
14 辻 以外個人手稿 1 個人手稿
























































































































































































































































Arrangement, description and opendata of private papers using ISAD(G) and AtoM
—Osaka Labor Archive As an examples of Tsuji Yasuharu fonds: 
documents related to the Omikenshibouseki labour union—
SHIMOKUBO Keiko
The purpose of this thesis is to arrange and describe the catalogue based on ISAD(G) to Tsuji 
Yasuharu fonds: documents related to the Omikenshibouseki labour union which is a modern era private 
papers.
Unlike archives created by institutions, there are no principles for the arrangement of private papers. 
Specifically chronological arrangement is difficult as Tsuji fonds is created in a short period.
Therefore, this fonds is arranged into the series reflecting creator. Additionally, the classification by 
subject is shown in the “scope and content” of each description of series or subseries. The titles of cultural 
issues, which are the features of these private papers, are shown to increase the total amount of information. 
Currently, to be made available on the web, the trial and verification of AtoM, which compliant 
standard ICA is occur. 
Through this process, pluralistic access, such as the link for library system from archival description 
and attachments of the list is contrived. AtoM can also create an authority record which is ISSAR compliant, 
but unlike the library, there are no uniformed standards and uniformed authority files. 
Issues for the future include the discussion of rule setting, linking to other resources and fulfilling of 
access points. 
